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atau pengutipan dengan cara – cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang 
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resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
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